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発光ダイオードの温度センシング機能を利用した簡易な計測制御システム
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図１．抵抗と LEDの直列回路
図２は図１の回路において，LED の温度が T1から T2
（T2＞ T1）に変化したときの動作点の変化を抵抗 Rが比







Rとして560Ω，5.6 kΩ，56 kΩ，560 kΩの４種類，LED
には高輝度赤色タイプの HLMP-C115を用い，VCCとし
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表１．LEDの順方向電圧の温度依存性
抵抗値 560Ω 5.6kΩ 56kΩ 560kΩ
dV/dT
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